

































































































































































































全体 文京区 調布市 福岡中央 福岡西 新潟市 富士市 松江市
n= 879 114 115 112 119 129 136 154 
性別
男性 45.2弛 48.2% 41.7% 41.1% 45.4% 49.6% 50.0% 40.3% 
女性 54.8% 51.8首 58.3% 58.9% 54.6覧 50.4% 50.0% 59.7% 
年齢
平均 51.8:!: 11.5 53.4土11.552.4::!::11.4 ~1.1::!:: 11.6 ~0.0::!::12.0 ~3.5::!:: 11.2 同9.8:!:11.1日2.6:!:11.1 
30歳代 16.5% 14.0覧 13.9% 20.5% 25.2% 11.6% 19.9% 11.7首
40歳代 27.1 % 22.8% 27.0首 24.1% 26.1覧 27.1首 30.9% 29.9% 
50歳代 28.2% 29.8% 27.8% 29.5% 25.2首 30.2拓 29.4% 26.0% 
60歳以上 28.2% 33.3% 31.3% 25.9% 23.5首 31.0略 19.9% 32.5蝿
現職
自営業(a) 15.9首 17.0梶 13.9首 18.0% 16.0覧 18.3% 15.4% 13.7% 
ノンマニュアル(b) 33.0% 43.8% 34.8% 37.8% 30.3% 29.4" 22.8" 34.6" 
マニュアル(c) 22.2% 12.5% 19.1首 13.5% 25.2首 24.6% 34.6首 22.9首










































































































































性別 2.62 文鶴市宣E件 ，04 
年齢 3.81寧 地方鶴市 。1
現珊 1.61 性別 国
対車地x性別 82 周佳 -.02 
対草地x年齢 1.11 女性 .01 
対量地x.車 61 年齢 11・
性別x隼齢 1.19 如&代 -.02 
性別x・業 .02 岨&代 ，01 
年齢x職聾 1.22 50&代 国
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Urbanity (者~市度)， Number of Friends (友人数)， life Space (生活空間)， Occupation 
(職業)， Time Distance of Commutation (通勤時間)
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Urbanity and Personal Networks: 
The Effects of the Concentration of Large Population and the Extensive Life Space 
Tatsuto Asakawa * 
*Department of Social Work， School of Hea1th Sciences， Tokai University 
Comprehensive Urbαn Studies， No.64， 1997， pp.17-24 
The purpose of this study was to improve scales and models of the relationship between ur-
banity and personal networks， by analyzing two models: an usual model and the brand-new one 
including life space. Data were obtained from the survey conducted at seven area: BUNKYO 
Ward and CHOFU City in Tokyo， CHUOU and r、nSHIWard in FUKUOKA City， NIIGATA City， 
FUJI City， and MATSUE City. Subjects were 879 community residents， aged 30 to 75 years old. 
Analyses of variance were conducted， utilizing urbanity which was defined by the population 
and the distance from the urban core， gender， age， and occupation as independent variables， 
and the both number of friends living near and apart as dependent variables. The analyses re-
vealed the significant main effects of urbanity and occupation for both number of friends， when 
the effects of gender and age were controlled. The respondents living in the rural city or en-
gaged in self employment had more friends living near than others， and the respondents living 
in the suburb of the metropolitan area or engaged in non-manual work had more friends living 
apart. Analyses of covariance， adopting time distance of commutation as covariate， revealed 
the significant main effects of urbanity for both number of friends， and failed to detect signifi-
cant main effects of occupation for number of friends living near. The resu1ts showed that the 
respondents who were living in the su burb of the metropolitan area had more friends living near 
and apart， who were living in the urban core had more friends living apart， who were living in 
the rural city had more friends living near， and who were engaged in non-manual work or were 
not engaged in any work had more friends living apart. The resu1ts of this study suggested that 
in order to make broadly spreading and abundant personal network， the concentration of a 
large number of people who are living in the various kinds of social context， and extensive life 
space which enable to utilize those people as personal networks are necessary. 
